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幼児の学び・育ちの生成と協同する保育者のからだ
ーウェルピカミング(well-becoming)からウェルビーイング(well-being)への転換を求めてー
Collaborate Young Children's Learning and Growth with Preschool Teacher's Body 















The purpose of this paper is to research the key issues in the巴xaminationof Early Childhood Education and Care (ECEC) 
polic日s，which the work had be巳nth巳 ongoingsupport of 0ゅanisationfor Ecωor凹 m1刀叩cCoか-0叩pe目rat
Education 】 Cor口mr口m1此t旬巴eand of t白heNa瓜t1旧onalECEC Co一-or吋din】a瓜torsrn t白he20 count甘r巴日 rev1悶ewed.Curri‘'1陀culumdevelopment for 
yo凹ungchildren， following OECD's rep011s， means therefore to position oneself at the crossroads between societal goals and 
出echoices of each child. A crucial competence for teachers is th巴 abilityto let me巴teach child and his or her巳xperrence，
while the child challenges freely to environment. The two infant's case study verifid the following expression，“verbal commu 
nication involves always motion and gesture， or the social relationships， body symbiosis and common image." ln the common 
process of 1・eciprocalinquiry， body and verval communication went together and the motion resu1ted repetition and the toss， 
which involved the pattern of human relationship. Young children learning and growth generated， while preschool teacher's 
body goes together and support child's activities. Her巴 itis every reason to ensure the preschool， which endeavors to carry 
into e升'ectwell-being， tosympathize and share their study in cooperative and mutually helpful living. 
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